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Pregledni rad
METASTRONGILIDOZA SVINJA
I. Pavlovi}, V. Hudina, S. Pupavac, \. Stevanovi}, Z. Kuli{i}, 
S. Stevanovi}* 
Izvod: Metastrongilidoza je parazitoza uzrokovana sa vi{e vrsta nematoda iz roda
Metastrongylus. Razvoj parazita ide preko prelaznog doma}ina - ki{nih glisti. Infekcija
nastaje kada svinje pojedu zara`ene gliste tako da se sre}u se ve}inom u ekstenzivnom
dr`anju. Parazitiraju u plu}ima svinja. Patolo{ke promene su locirane u plu}ima. Sem di-
rektnog patolo{kog delovanja metastrongilide prenose vi{e obolenja svinja bakterijske i
virusne etiologije.
Klju~ne re~i: Metastrongylus spp., svinje, epizootiologija, patologija.
Uvod
Parazitske infekcije predstavljaju stalne pratioce svinjarske proizvodnje, nezavisno
od na~ina dr`anja. Uzrokovane sa vi{e parazitskih vrsta one ugro`avaju zdravstveno
stanje `ivotinja i nanose zna~ajne ekonomske gubitke usled smanjenja prirasta, manje
mase tovljenika, lo{ije konverzije hrane i usled odbacivanja organa kroz koje se mi-
gracija parazita obavlja ili na kojima su oni incistirani, na liniji klanja (Pattison et al.,
1980, Pavlovi} i sar., 1994, 1995, 1996, 1997, Schiessl, 1990).
Nastanak, tok i oboljenja svinja uslovljena su prisustvom uzro~nika, prijem~ivih do-
ma}ina i `ivotne sredine. Ekstenzivno i polu ekstenzivno dr`anje uslovljavaju da svinje
imaju direktan dodir sa mno{tvom prelaznih doma}ina parazita, a samim tim da su kod
njih parazitske infekcije ~e{}e (Babi} i sar., 1942; Tri~kovi}, 1978; Perez Brincones and
Alvarez Fernandez, 1977; Loskot et al., 1988; Pavlovi} i sar., 1996). U ovom dr`anju je
broj vrsta parazita znatno ve}i kao i morbiditet i mortalitet uzrokovan njima. Pojedine
vrste su, me|utim, podjednako prisutne u ekstenzivnom i intenzivnom dr`anja kao npr.
Ascaris suum, Trichuris suis, Oesophagostomum spp. ili Strongyloideus ransomi (Vuji}
1976; Lidndquist, 1978; Tri~kovi}, 1978; Srtewart and Hale, 1989; Pavlovi} i sar., 1997).
I pored toga, u ekstenzivnom dr`anju u  prvi plan stavljamo ve}inom biohelminte od ko-
jih su najva`niji predstavnici roda Metastrongylus (Dunn et al., 1955; Dun, 1957; Kruse
and Ferguson, 1980; [ibali} i Cvetkovi}, 1990; ^ankovi} i Ja`i}, 1998).
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Predstavnici ovog roda su paraziti plu}a i disajnih puteva kod svinja, a prisutne su u
populaciji doma}ih i divljih `ivotinja. Ra{irene su po celom svetu. U na{oj zemlji su
zabele`eni u individualnom dr`anju kod 34-52% `ivotinja a na farmama kod 1-3% svin-
ja (Pavlovi} i sar., 1995, 1997).
Sistematika i rasprostranjenost Metastrongylus-a 
Svi metastrongilusi se nalaze u klasi Nematoda, potklasi Myosyringata, red Strongy-
lata, podred Metastrongyloidea, familiji Metastrongyloidae, potfamiliji Metastrongyli-
nae i rodu Metastrongylus (Er{ov et al., 1963; Simi} i Petrovi}, 1963; Dunn, 1973;
Kuli{i}, 2002). Ukupno je ustanoviljeno 6 vrsta nematoda u ovom rodu: Metastrongylus
elongatus (sin. Metastrongylus paradoxus, Metastrongylus apri), Metastrongylus puden-
dotectus (sin. Choerostrongylus pudendotectus, Metastrongylus brevivaginatus), Metas-
trongylus salmi, Metastrongylus confusus, Metastrongylus madagascariensis i Metas-
trongylus tschiauricus (Dunn, 1973; Soulsby, 1977). 
Geografska rasprostrasnjenost pojedinih vrsta varira tako da Metastrongylus apri i
Metastrongylus pudentotectus imaju naj{iru distribuciju. Metastrongylus confusus se sre}e
po Evropi zaklju~no sa Poljskom, a Metastrongylus salmi je ustanovljen u Ju`noj Americi,
Evropi i Africi (Perez Brincones and Alvarez Fernandez, 1977; Pattison et al., 1980; Serra
Freire et al., 1982; Drozdz and Zalewska-Schonthaler, 1987; Singh et al., 1989). Poslednje
dve vrste (Metastrongylus tschiauricus i Metastrongylus madagascariensis) su opisane
samo kod divljih svinja, prva vrsta u Holandiji i Gruziji a druga je ustanovljen samo na
Madagaskaru. Ve}ina ovih vrsta perzistira kod divljih svinja tako da se unakrsne infekcije
sre}u u sredinama gde je ekstenzivan na~in dr`anja (~oporenje) prisutno (Er{ov et al.,
1963; Simi} i Petrovi}, 1963; [ibali} i Cvetkovi}, 1990; Corwin and Stewart, 1992).
U na{oj zemlji su ustanovljene samo dve vrste Metastrongylus elongatus i Metas-
trongylus pudendotectus. Prevalence jedne i druge vrste varira od regiona do regiona. U
Vojvodini dominira prisustvo Metastrongylus pudendotectus, dok je u centralnoj i ju`noj
Srbiji mnogo ~e{}i Metastrongylus elongatus. (Ivan~evi}, 1963; Tri~kovi}, 1978;
Pavlovi} i sar., 1997).
Biologija i morfologija Metastrongylus-a
Rod Metastrongylus karakteri{e tanko duga~ko beli~asto telo, usna duplja je mala a
usni otvor je okru`en sa dve male trore`njaste usne. Kopolatorna burza je relativno mala
sa dobro razvijenim laterarnim re`njevima dok je le|ni re`anj je mali (Soulsby, 1977;
Dunn, 1978; Kuli{i}, 2002). 
Mu`jaci Metastrongylus elongatus su dugi 16-18mm i {iroki 160-225 mikrometara.
Usta su bo~no okru`ena sa dve trore`jaste usne a usna duplja je vrlo mala. Jednjak je dug
oko 500 mikrometra. Kopulatorna bursa je mala. Zidovi bo~nih re`njeva su vrlo mali, de-
beli u distalnom delu. Spikule su duge 4-4,4 mikrometara i zavr{avaju se jednom kuki-
com u vidu harpuna. Celom du`inom spikula se prote`e jedna prugasta opna. @enke su
du`e, 30-50mm i {iroke 400-450 mikrometara. Zadnji kraj `enki je povijen ka trbu{noj
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strani u du`ini 270-600 mikrometara i zavr{ava se repi}em dugim oko 90 mikrometara
(Dunn, 1978; Kuli{i}, 2002). 
Metastrongylus pudendotectus je sli~nih dimenzija. Mu`jaci su dugi 16-18mm i {irok
160-225 mikrometara. Kopulatorna bursa im je relativno velika i njena osnova pravi
ugao sa osnovom tela dok su spikule znatno kra}e. @enke su duge 22-35mm i {iroke 350-
420 mikrometara. Na trbu{noj strani zadnjeg dela tela se nalazi jedno veliko kutikularno
pro{irenje koje pokriva otvore vulve i anusa (Soulsby, 1977; Kuli{i}, 2002).
Jaja su u momentu polaganja embrionirana i obavijena tankom opnom koja bubri
tokom njihovog prolaska kroz respiratorne i digestivne organe svinja, tako da u fecesu
nalazimo jaja sa debelom opnom (Simi} i Petrovi}, 1963).
Epizootiologija
Metastrongilide pripadaju biohelmintima ~iji uzro~nici za svoj razvoj i odr`avanje bio-
lo{kog ciklusa koriste prelazne doma}ine, u ovom slu~aju brojne vrste lumbricida (ki{nih
glisti). Jaja su veoma otporna u spoljnoj sredini i u vla`noj sredini mogu ostati vitalna do 2
godine. Zavisno od spoljnih uslova iz jaja se osloba|aju larve koje u spoljnoj sredini mogu
pre`iveti do tri meseca ali nisu infektivne za pravog doma}ina (Dunn et al., 1955, Kruse,
1978, [ibali} i Cvetkovi}, 1990).
Larve infektivnost sti~u tek kada ih pojedu ki{ne gliste – prelazni doma}in. Zavisno od
geografske sredine, kao prelazni doma}ini perzistiraju brojni predstavnici lumbricida. U
na{oj sredini to su dominantne vrste ki{nih glisti: Eisenia foetida, Eisenia rosea, Dan-
dreobena rubida, Allopbophora caliginosa, Allopbophora jassyensis, Lubricus terrestris i
Lubricus rubbelus (Tri~kovi}, 1978). Tako|e kao prelazni doma}ini metastrongilida u obzir
dolaze i Eisenia veneta, Eisenella tetraedra, Allopbophora longa, Octolasium complanatu-
um, Octolasium lacteum, Octolasium rebeli, Dendrobaena octaedra, Dendrobaena subrubi-
cunda, Dendrobaena mariupoliensis, Bimastus tenius a re|e i vrste iz roda  Heledrillus spp.
(Tri~kovi}, 1978; Hatas et al., 1980; Kruse and Ferguson, 1980; Kruni}, 1981).
U glistama se larve lokalizuju u zidovima krvnih sudova ezofagusa i pred`eluca.
Ovde se dva puta presvla~e i za 10-25 dana razvijaju u infektivnu formu (Kruse, 1978;
Breev, 1980). Nakon maturacije larve migriraju u krvne sudove glista i u njima ostaju in-
fektivne do 7 godina. Larve nikada ne napu{taju spontano gliste (Ueno et al., 1960;
Kruse, 1978). Samo u slu~aju o{te}enja gliste (presecanje tokom obrade zemlje i sl.) one
izlaze iz glisti a odatle dospevaju u povr{inske slojeve zemlje, gde zavisno od vla`nosti
mogu `iveti do 2 nedelje. 
Putevi i na~in infekcije
Infekcija svinja nastaje peroralnim putem. Iz digestivnog trakta larve dospevaju u
mezenterijalne limfne ~vorove gde se presvla~e. Odatle limfnim putem dospevaju u kr-
votok i plu}a preko desnog srca. U bronhijama i bronhiolama larve rastu i posle 24 dana
dosti`u adultni stadijum. Prepatentni period traje 24-37 dana (Dunn et al., 1955; Dunn,
1957; Tri~kovi}, 1978).
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Za infekciju su najprijem~ivije mlade svinje u starosti 2-8 nedelja. Maksimalna pro-
dukcija jaja parazita u periodu 5-9 nedelje po infekciji. U narednom periodu broj parazi-
ta se redukuje ali jedan broj ostaje naro~ito u distalnim delovima plu}a (Kvachadze,
1975; Vuji}, 1976; Dunn, 1978).
Patogeneza i patolo{ki nalaz 
Patolo{ki efekat parazita po~inje sa njihovim larvarnim migratiornim kretanjem iz
plu}nih kapilara ka plu}nom tkivu, tokom migracije kroz plu}no tkivo, tokom boravka i
aktivnosti adulta u bronhijama i aspiracijom jaja parazita u bronhiole i alveole (Dunn et
al., 1955; Drozdz and Zalewska-Schonthaler, 1987). Na to se nadovezuje toksi~no delo-
vanje metaboli~kih produkata parazita koje po resorpciji u krvi mogu dovesti do op{te in-
toksikacije. 
Stepen i intenzitet patolo{kih promena u plu}ima direktno zavisi od intenziteta infek-
cije. Kod slabih infekcija predilekciono mesto su zadnji delovi dijafragmatskog lobusa –
margo acutus i margo obtusus (Nakauchi et al., 1991). Kod jakih infekcija zahva}eni su
i ostali delovi plu}a (Ivan~evi}, 1962; Tri~kovi}, 1978; Iveti} i sar., 2000; [abec, 2002).
Zapa`a se bronhiolit, bronhit, difuzna pmeumonia, alveolarni enfizem i razrastanje
vezivnog tkiva i }elijska infiltracija (Vuji}, 1976; Tri~kovi}, 1978). Pojedine grupe lob-
ula ili grupe lobula su voluminozne, sivobele a na preseku se ~uje {u{tanje (lobularni en-
fizem) a promene su klinastog izgleda na ~ijoj bazi se nalazi bronhus ispunjen paraziti-
ma (Yoshihara, 1990; [abec, 2002). U bronhiolama i bronhijama parazite nalazimo u
raznim razvojnim stadijumima bilo slobodne u sluzavom eksudatu ili opkoljene }elijskim
infiltratom. U plu}nom parenhimu pogotovu u kaudalnom delu dijafragmatskog lobusa i
subpleurarno sre}u se sivi ~vori}i veli~ine 0,6-2mm kod kojih se na preseku zapa`a cen-
tralno `uto ili `utozeleno polje okru`eno mrkom zonom vezivnog tkiva (Nakauchi et al.,
1991). Ova zona je sa~injena od }elijske infiltracije makrofaga, eozinofila, limfocita,
olimorfonuklearnih leukocita i d`inovskih }elija (Sasaki and Katsuno, 1983). 
Klini~ka slika
Klini~ka slika zavisi od stepena infekcije. Pri slabim infekcijama simptomi su slabo
izra`eni – naj~e{}e je prisutan slab ka{alj. U jakim infekcijama simptomi se ispoljavaju
ve} druge nedelje po infekciji a najizra`eniji su 4-6 nedelje, kada bolest prelazi u
hroni~an stadijum. Obolele `ivotinje pokazuju znake dispnoje i u~estalo vezikularno dis-
anje (Pavlovi} i sar., 1997). U po~etku je prisutan slab a kasnije hrapav ka{alj koji je u
vidu napada kada `ivotinje imaju naprezanja (potr~e i sl.). Sluznice su blede, apetit je
smanjen, a u krvi je prisutna eozinofilija. Telesna temparatura je povi{ena samo kada su
prisutne sekundarne infekcije (Babi} i sar., 1943; Ivan~evi}, 1963; Kvachadze, 1975; Vu-
ji}, 1976; Tri~kovi}, 1978; Pavlovi} i sar., 1997).
Metastrongilide su biolo{ki i mehani~ki vektori mno{tva bakterijskih i virusnih in-
fekcija svinja. Kao najzna~ajniji su svakako virusi influence i klasi~ne kuge svinja koji
se infiltriraju u embrione jaja metastrongilida da bi potom perzistirali u larvicama koje
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su u prelaznim doma}inima i kona~no inficirali svinje koje pojedu gliste sa larvama
(Richard and Shope, 1941; Poeschel and Emro, 1972). I pastereloze se prenosi putem
metastrongilida, kao i vi{e drugih vrsta bakterija. Zahvaljuju}i tome klini~ka slika met-
strongilda je dodatno optere}ena sa sekundarnim infekcija koje mogu biti drasti~ne i
uzrokovati masovna uginu}a svinja.
Metode dijagnostike
Sli~no ostalim vrstama endoparazita metastrongilide elimini{u jaja u sopoljnu sred-
inu putem fecesa ili sputumom. U izmetu obolelih `ivotinja ona se izdvajaju standardnim
koprolo{kim metodama (sedimentacija, flotacija), pri ~emu se morfometrijske razlike
izme|u pojedinih vrsta u ovom rodu veoma male, tako da se naj~e{}e navodi u nalazu
kao Metastrongylus spp. (sli~no kao i kod drugih strongilida) (Bello, 1961; Euzeby,
1981; [ibali} i Cvetkovi}, 1986). 
Obdukcioni nalaz daje precizne podatke o vrsti metastrongilida koja je prisutna. Mor-
fometrijske razlike su veoma jasne tako da nema problema vezanog za determinaciju
uzro~nika.
Epizootiolo{ki podatci o vrstama lumbricida i nalaz larvica metastrongilida u njima
tako|e je va`an dijagnosti~ki podatak koji omogu}ava da utvrdimo potencijalna mesta
infekcije.
Terapija i profilaksa
U suzbijanju metastrongilida postoji veliki izbor preparata koji se aplikuju putem
hrane ili injekciono. Ni jedan ne daje efekat na migratorne larve niti je ovocid. Od an-
thelmintika koji ometaju neuromuskularnu koordinaciju koristimo inhibitore holinester-
aze (organoflosfati-kumafos, krufomat, dihlorovos, halokson, naftalfos i trihlorofen), ho-
linergi~ke antagoniste (imidazol-levamizol, tetrmizol, pirimidin-morantel i pirantel) i an-
tagonista medijatora GABK (ivermektin, sajdektin, doramektin).
Metastrongilidoza je obolenje svinja dr`anih na pa{njacima, u dvori{tima i uop{te na
ispustima ekstenzivno ili poluekstenzivno, mada se mo`e javiti i kod farmski dr`anih `iv-
otinja u uslovima kada se one dr`e na ispustu. Kod slobodnog dr`anja svinja najva`nija,
ali i najmanje izvodljiva mera preventive je odvojeno dr`anje razli~itih starosnih kate-
gorija `ivotinja. Po`eljno je izbeghavanje kontaminiranih pa{njaka, a s obzirom na
du`inu `ivota ki{nih glisti (`ive 2-7 godina), to je tako|e te{ko izvodljivo kao i izbega-
vanje me{anja divljih i doma}ih svinja {to je pri ~oporenju jo{ te`e.
Kao najdelotvornije se pokazala preventivna dehelmintizacija – jesenja , koja se vr{i
3-4 nedelje po povla~enju sa pa{njaka i proletnja, pred izgon na pa{u. Tretiraju se sve `iv-
otinje (Pavlovi} i sar.) Nakon tretmana vr{i se detalnjo ~i{}enje objekata i mehani~ko uk-
lanjanje |ubreta. Jaja parazita su osetljiva na spoljnu temperaturu (vrela voda ih ubija),
pa se zato pranje objekata mora vr{iti vodom iznad 60oC, a nakon toga se pristupita dez-
infekciji, pri ~emu se 2% rastvor NaOH pokazao najdelotvorniji (Hudina i sar., 1995;
Pavlovi} i sar. 2004).
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Review paper
SWINE METASTRONGILIDOSIS
I. Pavlovi}, V. Hudina, S. Pupavac, \. Stevanovi}, Z. Kuli{i}, 
S. Stevanovi}*
Summary
Metastrongilidosis was parasitoses caused by numerous nematoda species from
genus Metastrongylus. Dewelopment of parasites circulated via intermediate hosts – war-
ious worms species. Swine infected eating infectious worms. Infection usually occured
at swine in extensive breeding. Lung was primary situs of parasites and all pathological
changes we occured there. Exept primary pathology role, Metastrongylus was carier of
numerous bacterial and viral swine diseases.
Key words: Metastrongylus spp., swine, epizootiology, pathology.
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